







































































































































































は、そのオーナーの権限の強大 さが強調 され(日 経 ビジネス,
2010,p.26)、トップダウン型の経営 と評されることが多い爪 実際
には、組織成員問の情報共有に資源投入し、 トップマネジメント層で




























































































































選択肢1:全 ての従業員が深 く理解 している
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